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Сучасні методи ідентифікації параметрів теплових об'єктів
В умовах великої вартості та дефіциту енергетичних ресурсів, методи
контролю, що дозволяють суттєво зменшити вартість виробництва без
зниження якості та проведення модернізацій матеріальної бази, стають одними
з найбільш важливих напрямків досліджень вчених в світі. Не менш важливими
є також методи контролю, що дозволяють зберігати якнайбільше теплової
енергії житлових приміщень, враховуючи присутність людей в приміщенні
(адже людина «виробляє» значну кількість теплової енергії), наявність
комп’ютерної техніки, роботу вентиляції, зовнішні фактори тощо.
Враховуючи складність побудови математичних моделей теплових
об’єктів, актуальним напрямком стає побудова моделей методами ідентифікації
об’єктів типу «grey / black box»[1]. Науковий інтерес представляють передусім
методи аналізу даних комп’ютерного моделювання. Адже вони дозволяють
виключити коштовні, а часто і дуже трудомісткі експерименти.
Представимо модель об’єкта у вигляді наступної структурної схеми.
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Рис. 1 – Структурна схема об’єкта ідентифікації
Вхідні сигнали можуть буту подані на вхід об’єкту спеціально (активний
експеримент), або можуть існувати в системі як керуючі чи обурюючі впливи
(пасивний експеримент). Також систему діють сигнали похибок (ε1 та ε2), що
являють собою випадкові процеси типу білого шуму [2]. A, B, C, D – оператори,
в одних випадках їх вид невідомий, у інших відомий, але невідомі параметри.
За результатами комп’ютерного моделювання виявлені основні канали
втрат тепла в кімнаті соціального будинку. Планується побудова системи
управління тепловим полем кімнати із використанням методів ідентифікації.
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